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ϧ̛ѣьѵџ
ġġġౡ๋ફຐѤ޻৒ќѣюѮћѣࢲڲߋຍ҇෭эћ
৫҄ҁҀѷѣќзѿ̝ђѣ੔ѿၒѝьћ̝ரࣈษ
џౡ๋ફຐѝ౺ࣈษџౡ๋ફຐсзҀшѝс̝ݦ
ࢍઠབྷ్ࡉॹ҄ҁћтє̞ரࣈษџౡ๋ફຐѝ
Ѥ̝ჵ൏৫ຍсࡎшјєѝтѣവܥѹૉঞફຐ̝
ೱඏѝйјєౡ๋ફຐѣшѝ҇ફь̝૔ᆒษ̡വ
୷ᆒၔษџౡ๋ફຐѝѷॹ҄ҁҀ̞ڵၒ̝౺ࣈษ
џౡ๋ફຐѝѤ̝ჵ൏৫ຍѣႵ಺ၼલѠষцєᄬ
ၼษџફຐѹೱඏ̝ૌຕౡ๋ѣ౗ේ҇ഊюౡ๋ફ
ຐќзѿ̝ގ཈ษ̡ᄬၼษџౡ๋ફຐѝѷॹ҄ҁ
ћйҀ̞3125໪Ϩॉ̝͑ ୸๸ඩ๸ࢲڲѠпцҀࢲ
ڲݢนѣ࠱୯๸ѣ੔ѿၒѠљйћ͒ѣૃჵс̝ඩ
ܢࢲڲ௾ࡣݶ೴ݶѠവьћџъҁє̞ంьй૑ൊ
ѠѪъ҄ьй޻଻ફຐᅆᆛѣ࠱ႏษџ৤нၒ̝ࢲ
ݏ̡ݏჭѣ੔ѿၒ๸ѣ࠱ႏษၒষౖ҇ग़ກюҀє
ѶѠ̝ࢲڲݢนࠬݭຠအ࿫ݶѠпйћ25ݸѣ௾ࡣ
с৫҄ҁ̝3126໪ϯॉѠ͑ᇫ฿ౙᅬ͒с঱ྴъҁ
є̞ђѣඩќ̝ຠအߋຍѣݑєюᄃ߇਼̝҇ѷఓ
ࣞџଃݶќзҀ޻࢈ѹ޻৒ќѣ૳ರߋຍ๸҇෭э
ћ͑ଘളษѠଃݶѣज౗ѠઅݭьѽлѝюҀ഻๘
ѹ૜ঃ૳ॶ҇఩ҀєѶѠྣᅆџ഻๘҇ᅋјєѿ̝
ީࢲݏ๸ѠпцҀңӞ̷ӊ޻଻๸ѣࢥຌษџ޻Ѩ
ѣ࠱ೊ҇ज౗ьєѿюҀ͒ѝь̝͑ ѽѿѽйఘࠗ
࠙ओѠ࠱њф޻࢈फ۫ѣୋ૳҇఩Ҁᄃ߇ѝьћѷ
୔ᅆ͒ѝୡѮћйҀͅධϨ̞͆ љѳѿ̝ౡ๋ફຐ
ѣѢѾйќзҀ૜ঃફຐ໸ᆜѹ૜ঃ૳ॶѣєѶѣ
഻๘ѹ໸ᆜѣڲ౗Ѥ̝ຠအߋຍѣჭྯѝ୔џҀ࿫
ခсзѿ̝ѳє̝ຠအߋຍѣჭྯ҇૳ॶюҀєѶ
ѠѤౡ๋ફຐѣୋ૳с࿋݉ूќзҀшѝрѾ̝ຠ
အߋຍѝౡ๋ફຐѤྌ௜ѠႺಅџ࠙ओѠзҀͅධ
ϩ̞͆
̜஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛѠѤ̝ຠအߋຍѣჭྯѤ̝
͈ᇪ̛ဌ͉
ୟޭഎ̈́୆രঐ൵ͬૺ̹͈͛ͥ͛අ༆ڰ൲͈ह༷ͤ
Ƚڠݭڰ൲ͅΕȜΏλσΑ΅σΠτȜΣϋΈͬ৾ͤව̭͈ͦͥ͂փ݅Ƚ
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ᅅય
̜ႏঢ়Ѥ̝஛޻৒ѠпцҀຠအߋຍѠпйћ̝౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇ўѣѽлѠయకьћйцѥйй
рѠљйћѣดڏ҇ѳѝѶєѷѣќзҀ̞ৃс୹കюҀ஛޻৒ќѣ૳ರᆰ҇ଙѿ௒ч̝ຠအߋຍѣ
຿ᄵѣڵљќзҀ޻࢈ߋຍѣඩќ̝Ұ̷ҪӖӞҬҠӞһӟ̷ҾӦң҇৫й̝৤ੴ҇ુѴєॆݑ̝
Ұ̷ҪӖӞҬҠӞһӟ̷ҾӦңѣқҢҨҨҗҭѤ̝થўѷєіѣၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗Ѡ঳ݑс
зҀѝॆᇫњцҀшѝсќтє̞ඒڱਮѹ޻৒ࡋრѠѽҀਮڤ҇ਮьۃйћѷ̝Ұ̷ҪӖӞҬҠӞ
һӟ̷ҾӦң҇ࢲڲݢนѭଙѿਕѵшѝѹࢲۀ઩ၱ޻ౡѣള६ຐ໛Ѥ̝ਘঞѣౡ๋ફຐѝຠအߋຍ
ѣ੔ѿၒ҇ᇫяҀ௒ќڞࡠс໢ѶѾҁҀѝ৤нҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡౺ࣈษџౡ๋ફຐĩőŰŴŪŵŪŷŦġŔŵŶťŦůŵġňŶŪťŢůŤŦĪ̺
ġ ޻࢈ߋຍѣ੔ѿၒĩŕũŦġŪťŦŢŭġŮŦŵũŰťġŰŧġŵũŦġŔűŦŤŪŢŭġłŤŵŪŷŪŵŪŦŴĪ̺
ġ ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗ĩŎŰŭťŪůŨġŵũŦġŊťŦŢŭġŉŶŮŢůġœŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴĪ̺
ġ Ұ̷ҪӖӞҬҠӞһӟ̷ҾӦңĩŔŰŤŪŢŭġŔŬŪŭŭŴġŕųŢŪůŪůŨĪ
ͱ2ġŚłŎłŎŐœŊĭġŊŻŶŮŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ౡ๋̡కᇔફຐᇫ
ͱ3ġŎŊŚŖŌŊĭġŔŦŪūŪųŰŶ
ġ ້ܲҞһӝҶҢ஛޻৒ġ৒ේ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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૒ѣѽлѠ૙ъҁћйҀͅධϪ̞͆
ၱѳьйେඇߋຍ҇෭ьћ̝௿ఓѣ෕ᇭѣѝ
ҁє཈൦ѝॽౖѣ௸ේ҇఩ѿ̝େඇѣڵۀѝ
ьћѽѿѽйౡߋѹఘࠗ࠙ओ҇ඞшлѝюҀ
૜ଘษ̝૳ರษџ഻๘҇ڲћҀѝѝѷѠ̝૜
ঃѣౡтၒѠљйћѣ৤н҇ఇѶ̝૜ঃ҇ౡ
рю໸ᆜ҇ᅋл̞
̜͑ ၱѳьйେඇߋຍ͒͑ ௿ఓѣ෕ᇭѣѝҁє཈
൦͒͑ ॽౖѣ௸ේ͒͑ ѽѿѽйౡߋѹఘࠗ࠙ओ͒
͑૜ଘษ̡૳ರษџ഻๘͒͑ ૜ঃѣౡтၒ͒͑ ૜ঃ
҇ߋрю໸ᆜ͒ўѣॹᅄ҇ѝјћѴћѷ̝ѳъь
ф̝͑ ૌຕౡ๋ѣ౗ේ҇ഊюшѝ͒҇ჭફю౺ࣈ
ษџౡ๋ફຐѝࢣ෭ьћйҀшѝс҄рҀ̞
̜஛޻৒ѣ௙̝৾ຠအߋຍѤ͑޻࢈ߋຍ͒͑ ૌຕ
ݶߋຍ͒͑ ҢӜӉߋຍ͒͑ ޻৒৫ૉ͒ѣϫљѣ຿ᄵ
рѾ౗ѿᅶјћйҀ̞ຠအߋຍѣඩќ̝шѣ౺ࣈ
ษџౡ๋ફຐ҇ѽѿڞ఩ษ̡लݭษѠ৫јћйф
ѠѤўѣѽлџଙ೏҇юҁѥѽйѣќз҂лр̞
̜ႏঢ়ќѤ̝ђѣၒ੫ѝьћ̝шшి໪̝ࢲڲॶ
௙ќධჭ҇େѶћйҀ͑Ұ̷ҪӖӞҬҠӞһӟ̷
ҾӦңͅŔŰŤŪŢŭġŔŬŪŭŭŴġŕųŢŪůŪůŨ̢ړ݁ŔŔŕѝྴ
ࡌ͆͒ ҇ଙѿ௒ч̝ђҁ҇޻࢈ߋຍѣඩѠଙѿ໛
ҁҀшѝѣڞࡠѝݢ൏Ѡљйћ̝૳ರ҇෭ьћୡ
ѮҀшѝѠюҀ̞
Ϩ̛ຟဠߊຌџохѿ͐޺ࢇߊຌ͑Ѣॵ௡
̜޻଻ફຐᅆᆛѣރผ҇୳Ҁᆿઞษџဦಲѣඩ
ќ̝3119໪ѣރผѳќѤ଩ࣅ૑ిсಹ૒ॳஜьћ
тєᅻҁѣۭࢾѷзѿ̝й҄ѻҀଘᅆࢲݏѣ޻ᆜ
ޱဲѠ෪҄ҁєࢲનєіѠ̝ѝѷюҁѥ͑ຠအߋ
ຍ͒҇वાьсіџऔষсзјєшѝѤྲྀѶџ
й̞͑ ຠအߋຍ͒Ѥ2:69໪Ѡ౞ࡋѣࢲڲݢนѠڕ
඙࿌цѾҁє̞ђѣঞϬݸѣރผ҇फћйҀс̝
੎࿫Ѡࡹѫ࣮ളษџફ૙຿ᄵѤ૙ъҁя̝ॶ௙ѣ
ࢲનсુ৫੭দษѠଙѿ೏҈ќтєͅධϫ̞͆ ᆰ
нѥ̝ේ൮ಗѤ̝಻ਈѣ஛޻৒ѠпцҀ޻࢈ߋຍ
ѣॶ௢Ѡљйћ̝૒ѣѽлѠୡѮћйҀͅධϬ̞͆
̜޻࢈ߋຍѣ૑ࠗѰў̝ࢲનѠѽјћ଩ࣅࠒс
ڤџѿ̝ъѳыѳџ଩ࣅсืގъҁћйҀࢲڲ
ߋຍѤџй̞џрѠѤ̝޻࢈ߋຍсѰрѣࢲݏ
ѣ૑ࠗѠџѿ̝Ѱѝ҈ў૳યъҁћйџйࢲ૭
ѷзҀ̞ѳє̝૳યьћйћѷ̝ࢲનѣફຐс
ѳјєф໛Ѿя̝ໟѐјѦџьѠџјћйє
ѿ̝ࡴѠથўѷѣ૜཈ౖ̝૜૔ษџߋຍс჆ા
ъҁ̝ࢲનѠѽҀڵၒษџಋᇮѹหܥફຐѠ
џјћйєѿюҀࢲ૭ѷзҀ̞
̜ේ൮ಗсшлୡѮєѣѤ̝22໪ѷಷѣ3115໪ѣ
шѝќзҀ̞3119໪ѣ޻଻ફຐᅆᆛރซ҇ଦц̝
ॶ੔ќѤ޻࢈ߋຍѣჭྯѠ܏јєଙ೏сџъҁҀ
ѽлѠџјћтћѤйҀ̞ьрь̝ൌၒѣ޻৒ќ
Ѥ̝ѳѕୌခџଙ೏ѝџѿຝћйџйѣсॶ௢ќ
зҀ̞
̜஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛѠѤ̝޻࢈ߋຍѣჭྯѤ̝
૒ѣѽлѠ૙ъҁћйҀͅධϭ̞͆
޻࢈ߋຍ҇෭ьћ̝ၱѳьйఘࠗ࠙ओ҇ज౗
ь̝େඇѣڵۀѝьћ޻࢈ѹ޻৒ѠпцҀѽ
ѿѽйౡߋњфѿѠઅݭь̝ஃჵ൏҇ݷृь
ѽлѝюҀ૜ଘษ̝૳ರษџ഻๘ѹ्಻џౡ
ߋ഻๘҇ڲћҀ̞
̜ჭྯѠ̝͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओ҇ज౗ь̼͒ѝз
Ҁѷѣѣ̝ॶ੔ѣ޻৒ॶ௙Ѡпйћ̝޻࢈ߋຍѣ
૑ࠗс͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओ҇ज౗юҀ௙͒ѝџј
ћйҀрѝйлѝ̝ྣяьѷђлѝѤॹнџй̞
̜ᆰнѥ̝޻࢈ќᇮь৾јћп޽ьѴݶѣलݭ҇
ᅶћ̝п޽ьѴݶ҇юҀ̞ђҁѷٶйшѝќѤџ
йс̝ђҁѕцќѤୌခќѤџй̞޻࢈൷ໟࢲન
Ѥ̝޻࢈ߋຍѣඩќѷјѝ౺ࣈษѠ̝ૌຕс͑ၱ
ѳьйఘࠗ࠙ओ҇ज౗юҀшѝ͒҇యьకѶ̝ڞ
఩ษ̡लݭษѠ̝ૌຕѣ͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओњф
ѿ͒҇యకьћйрџцҁѥџѾџй̞
ϩ!!͒ ச޺৑޺଺પຏᅅᆚݶಊ̛ຟဠߊຌဨ͓џ
̛̛ѳѿ͐ၰѲыиగࠖ࠘ऒ͑
̜͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओ͒ѝѤ̝ўлйјєѷѣќ
з҂лр̞޻࢈൷ໟќзҁѥ̝൲ьѷ̝૜ခѣ൷
๵ьћйҀ޻࢈с̝પйѹѿѣзҀܾрйဌژࡃ
ќзјћѰьйѝࠫл̞пঘйсട୔ь৾й̝໢
Ѷ৾й̝ᆲѳь৾нҀѽй࠙ओќзҀшѝ҇ၱ
ѵ̞޻࢈ѣૌຕ̝ڵఘѧѝѿѠࢎ௙୹сзѿ̝૜
ঃᄜᅀ߷҇߷э̝޻࢈ѣڢѠ૜ခсᄃѠᅶјћй
Ҁѝ߷эћйҀ̞ђѣ޻࢈ѠйҀшѝсѝћѷ޽
ьф̝ႛ໙஽ࠪќݦщюшѝсќтћйҀ̞ђл
йјєఘࠗ࠙ओсપй࿙рѫ̞޻࢈ߋຍќڲћє
й͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओ͒Ѡљйћ̝͓ ஛޻৒޻଻
ફຐᅆᆛݷಋ̜ຠအߋຍဩ͔ѠѤ̝૒ѣѽлѠ஀
рҁћйҀͅධϮ̞͆
౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶҀєѶѣຠအߋຍѣ੔ѿၒ
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޻࢈ߋຍќڲћєй͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओ͒ѝ
Ѥ̝޽ьфၠрџ޻࢈ౡߋњфѿѣєѶѠ̝
ঘйѠട୔ьѽъ҇໢Ѷ৾нҀѽлџఘࠗ࠙
ओќзҀ̞ຠѠ̝ค޻໪ќѤ͑ඪᆖф஄ц৾
плѝюҀఘࠗ࠙ओ̝͒ ඩ޻໪ќѤ͑ࢥᆜь
৾плѝюҀఘࠗ࠙ओ̝͒ ৹޻໪ќѤ͑௹ᅙ
ьબн৾плѝюҀఘࠗ࠙ओ͒ѣڲ౗҇୔ા
юҀ̞
̜͑ ޽ьфၠрџ޻࢈ౡߋњфѿѣєѶѠ͒ѝз
ҀѽлѠ̝ѳяѤ̝ૌຕڵఘڵఘѠ͑޽ьфၠр
џ޻࢈ౡߋ͒҇͑љфҀ͒ѝйлڞૢ҇ૐєѐҀ
шѝсൌಃџшѝѝџјћфҀ̞ѳє̝͑ ঘйѠ
ട୔ьѽъ҇໢Ѷ৾нҀ͒ѝйлѽлѠ̝пঘй
҇ട୔ьѽл̝໢Ѷ৾плѝйлڞૢ҇ૐєѐҀ
шѝѷൌૉџшѝѝॹнҀ̞͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओ
ѣज౗͒ѠљйћѤ̝ъѾѠ௉ьфୡѮѾҁћй
Ҁͅධϯ̞͆
ࢲનѤ̝໙щ҂рѾڵఘڵఘѣૌຕѝႺಅџ
ఘࠗ࠙ओ҇ဲі̝ၱѳьйఘࠗ࠙ओ҇ඞф഻
๘ѣज౗Ѡ๗ѶҀѝѝѷѠ̝޻࢈ߋຍѠпй
ћѷหಃџ຿ᄵ҇ଙѿ௒чћ঳ݑษѠફຐю
ҀྣᅆсзҀ̞࣮ളษџફຐ຿ᄵѝьћѤ̝
ᄖ൦ѝඪᆖф̝ඪෟѿ̝ඎஆѣࢥᆜ̝ঘйѣ
ѽъѣ཈।̝ڬй҇໢Ѷ৾л̝ѽйॹᅄѹٶ
йॹᅄ̝఑ᄖ҇љфҀ̝џўс৤нѾҁҀ̞
ͅඩᅹ͆
!!џп̝ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗ѣફຐѝь
ћ̝২ٛഎΑ΅σͬ૸ͅັ̫̹͈ͥ͛ڰ൲ͬ
࢘ضഎ৾ͤͅව̭ͦͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃђ
ѣ੒̝޻࢈ߋຍѣફຐѣຠ૲҇ຄѳнєફຐ
ѣืގѝџҀѽлѠюҀѝѝѷѠ̝૑ࠗѣ༖
ခѠᅾڞьћหಃџ଩ࣅ૑ి҇ୋћҀѽлѠ
ь̝ૌຕсॶ૳ѣౡߋѣඩќ૜ଘษ̝૳ರษ
Ѡၱѳьйఘࠗ࠙ओ҇ඞшлѝюҀшѝсќ
тҀѽлѠ༖ᆅюҀྣᅆсзҀ̞
̜ђѣඩќ̝ຠѠ݁ಧ࿫ѣྴॶѠධჭьєй̞޻
଻ફຐᅆᆛѠѤ̝࣮ളษџߋຍᆰѤ૙ъҁћйџ
йс̝ߋຍᆰѝьћŔŔŕѣқҢҨҨҗҭѣڵљڵ
љѤ̝͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗͒҇ჭફю௒ќ
หಃџ຿ᄵѕѝપ҄ҁҀ̞ৃ૜ఓ̝ړಷ޻࢈ߋຍ
ѣ૑ࠗѠ͑ŔŔŕ͒ѣқҢҨҨҗҭ҇йфљр৫ј
єफ६рѾ̝થўѷ૜ఓсҰ̷ҪӖӞҬҠӞ҇ఓ
Ѡ࿌цҀшѝѠѽјћ̝થўѷຎડѣఘࠗ࠙ओс
ѽфџѿ̝޻࢈с໢Ѷ৾йᆲѳь৾лшѝѣќт
ҀзєєрйဌژࡃѠџҀшѝ҇૳߷ьћйҀ̞
шҁ҇޻࢈ߋຍѣඩѠڕ඙њц̝ڞ఩ษ̡लݭษ
Ѡ૳યьћйфшѝѤ̝ૌຕѣၱѳьйఘࠗ࠙ओ
҇ज౗юҀ௒ќ̝঳ݑсзҀѝॹнѽл̞қҢҨ
Ҩҗҭ҇ӝ̷ҼюҀࢲનѝьћѤ̝қҢҨҨҗҭ
ѣڵљڵљ̝҇ૌຕс̝޽ьѴџсѾ̝࠯҈ќ৫
лшѝсќтҀѽлџଛᅶћ҇৭эєйѝ৤н
Ҁ̞
Ϫ̛͐ ŔŔŕ͑ќ૲મ௑Ѣᅽڝ฾
!)2*͐ŔŔŕ͑ќѣ݃п@
̜зйъљ҇юҀ̝૲ჵ҇юҀ̝ᄦѨѣඪࠗѠ໛
Ҁџў͑ఘѝѣрр҄ѿѠ࠙юҀшѝ͒Ѥঞึษ
ѠఓѠ࿌фѷѣќзѿ̝फ६ѣॆݑѝьћ଻ຝъ
ҁҀ̞Ұ̷ҪӖӞҬҠӞѝѤ̝͑ ᆖ়џఘࠗ࠙ओ
҇љфѿဲљєѶѣඑૢѝ࣮ളษџ࡚ୠѹҦҷ͒
ќзѿ̝หಃџവܥѹඑૢ̡࡚ୠ҇޻҈ќйџц
ҁѥ޻଻҇ഊь̝࿋หಃџവܥѣઘၒ҇ఓѠ࿌ц
ћьѳјє௙৾ѠѤหಃџവܥ҇਻޻଻ъѐҀѝ
йл޻଻ᅬᇫѠ࠱њйћйҀ̞ђѣॆݑ̝͑ ŔŔŕ͒
҇޻࢈ߋຍѣඩѠଙѿ໛ҁҀшѝѠѽјћ̝ૌຕ
Ѥ̝ўѣѽлѠѪҀѳнѥ࠙ओсѽфџҀрѝй
л৫ຍო҇৤нћйфшѝсќтҀѽлѠџҀ̞
!)3*!ѝѢѼкџү̶ҩӕӝҫҟӝ҆ࢱмѿп
̜ᎣခѤ̝Ұ̷ҪӖӞҬҠӞ҇ૌຕѠࢲнҀၒၔ
ѝьћ̝͑ җӦҬһӜҢҪӚӦ͒͑ ӕҺӝӦң͒
͑ӝӂ̷ҨӞ͒͑ ӈҖ̷ҼӃҶҢ͒͑ ซඨ݂͒ѣϬ
љ҇ด૙ьͅධϰ̝͆͑шҁѾѣၒၔѤ̝ঘйѠ္
߱ษ࠙ओѠзҀѣќ̝шѣ୶இѠѝѾ҄ҁҀྣᅆ
Ѥџйс̝ڵཥษѠѤ̝шѣ୶཯ќ૳યюҀѝ঳
ᅵษќзҀ̞͒ͅධ21͆ѝୡѮћйҀ̞ъѾѠ̝૳
યюҀࢲનс௿߀цҀѮтшѝѝьћ̝͑ ўѣၒ
ၔ҇૳યюҀѝтѷ̝ࢲનѤ̝ბҀфзєєрй
ଦᄵษџ഻๘ќᆤѴ̝޽ьйဌژࡃ੣ѿ҇௿сц
џфћѤџѾџй̞࣮ളษѠѤ̝થўѷѣ৤нѹ
߷௝҇ଦц໛ҁ̝఑ьѴѣзҀ౥ќᇮь̝ѻјє
ѿьєӍ̷ҬќకѶҀшѝќзҀ̞͒ͅධ22͆ѝ࿌
ц݈нћйҀ̞шѣ฿Ѥ̝૳੒Ѡ̝޻࢈ќŔŔŕ҇
૳યюҀࢲનѝьћ̝௜ѠᅾڞюѮт฿ќзҀ̞
!)4*!ү̶ҩӕӝҫҟӝѢଟᆬќ૲મ௑Ѣᅽڝ฾
̜Ұ̷ҪӖӞҬҠӞѠѤ211҇෗нҀిсзҀඩ
ќ̝થўѷѠѝјћྣᅆџҰ̷ҪӖӞҬҠӞѣଠ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ᆭѤ̝य़ࢅଅѣᅶ௙ѹ̝വொ̡ჭྯ҇ўлюҀр
Ѡѽјћ̝ъѳыѳџѷѣс৤нѾҁҀ̞ьр
ь̝ࢲ૭ќҰ̷ҪӖӞҬҠӞ҇ࢲнҀ௙̝৾଩ࣅ
૑ࠗѹ໪ࠗѣ૑ࠗ߇̝ࢲݏѝѣ࠙ᇍ̝ңӞ̷ӊߋ
ຍѠหюҀрྲྀрџў҇৤ᆅѠ໛ҁћৡѿਕѵྣ
ᅆсзҀ̞ᎣခѤ̝޻৒ќ஛޻ౡ҇വொѠ৫л23
ѣ࠱ႏҰ̷ҪӖӞҬҠӞ҇ดڏьћйҀͅධ23̞͆
̜Ϩзйъљġ İġϩ૜ঃிݵġ İġϪ௒ଛџෑтၒġ İġ
ϫ૲ჵюҀġİġϬඪࠗѣᄥйၒġİġϭඪࠗѣ໛ѿၒġİġ
Ϯзєєрйॹᅄрцġ İġϯࡃૐі҇҄рјћຌ
трцҀġİġϰѹъьйᅙѴၒġİġ21௒ଛџඊѿၒġİġ
22૜ခ҇ൌಃѠюҀġ İġ23һӜӉӞѣݷृ੫҇৤
нҀ
̜௒ࡌ23ѣҬҠӞѤ̝஛޻ౡѠѝјћ࠱ႏษрљ
୔ᅆќзѿ̝ࢲ૭҇ӌ̷ҬѠେඇફຐќࢲнѾ
ҁ̝Ϩݸѣ଩ࣅ૑ࠗѠମѳҀ̝ѝйл࠱୯ќಱѥ
ҁћйҀ̞૳ય௒ѣᅾڞ฿̝҇ᎣခѤϬ฿࢒чћ
йҀͅධ24̞͆
̜Ϩ޽ьйဌژࡃѣඩќ৫лġ İġϩ޻࢈ѣఘࠗ࠙
ओсᅟҁћйҀ௙৾ѤॽအവܥрѾġ İġϪࢲનѝ
થўѷѣ࠙ओсᆖ়ќзҀшѝġ İġϫ࿋ڋѹ๛ѿ
џўѣ߷௝҇၏нћйҀ௙৾ġ İġϬ঳ݑс௒сѾ
џйѝтѣҴҚҶҢӐҗӦһ
ġ ġຠѠ͑޽ьйဌژࡃѣඩќ৫л͒ѝйлшѝ
Ѥ̝ࣈѶћ୔ᅆќзҀ̞ࢲнਕѵဌژࡃѠџјћ
ьѳјћѤ̝ŔŔŕѣ঳ݑѤ࠽ഹќтџй̞Ұ̷
ҪӖӞҬҠӞࢲڲѣჭษѤ̝͑ ޽ьфఘѝљтз
лၒၔ҇޻ѫ͒шѝќзҀ ġ̞ৃ૜ఓѷ̝шҁѳќ
ŔŔŕ҇৫л੒ѠѤ̝͑ ࢲનѷથўѷѷࢣѠ޽ьѵ͒
ѝйлшѝ҇ڵ཯Ѡ௿сцћтє̞шшќѤ̝ৃ
с૳યьєϩљѣқҢҨҨҗҭѠљйћ̝ଙѿ೏
҈ѕૌຕѣᄼથ҇ிݵь̝ђѣқҢҨҨҗҭс̝
ўѣѽлѠૌຕѣ͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओњфѿ͒Ѡ
љџсҀрѠљйћ̝ୡѮҀшѝѝюҀ̞
ϫ̛૲ಯ
!)2*!૲ಯᆯϧ
̜ӱȁఴȁȁऺ̜зйъљҥ̷ӓ
̜Ӳȁ৘ঔڠݭ̜ϸ஛޻৒̜Ϩ໪Ϲ೏
̜̜̜̜̜̜̜̜ඎથ31჏ஆથ31჏̜ल51჏̜
̜ӳȁ৘ ঔ ඾̜3126໪ϰॉϨ໙ͅݕ͆
്̜̜̜̜̜̜̜̜Ϫ৒૑ͅ56ခࠗ͆
̜Ӵȁ͇ ͣ ̞
̶̜̜̜ġ͑ ஽ࠪќݶ଒͒͑ ஽ࠪќફ಑ҴӚӦ͒͑ ஽
ࠪќӂҗҲҶҴ͒ѣϪљѣӄҲ̷Ӧќзй
ъљҥ̷ӓ҇৫лшѝѠѽѿ̝ჭ҇৾҄ѐ
ћ஽ࠪќзйъљюҀшѝѣ௿ඒѽъ҇Ⴔ
҄лшѝсќтҀ̞
ġ ġ̶̜ġ ġ޽ьфзйъљҥ̷ӓ҇৫лшѝѠѽј
ћ̝൲ѝќѷ஽ࠪќბҀфзйъљ҇ьѽ
лѝйлڞᅎ҇ૐљшѝрќтҀ̞
ȁӵȁജȁȁٳȁȁ
ߋຍ৷ჭ ૑ࠗ ߋຍ຿ᄵѝᅾڞ฿
җӦҬһӜ
ҢҪӚӦ Ϭ
=ݢ൏҇ѷљ?!
̡зйъљѤџёൌಃр҇৤н
Ҁ̞
ӕҺӝӦң Ϭ
=ࡃ࿌ф?
̡૜ᄢѠࢲ૭຿့҇тݸјћӍ
ҕ̷҇੣Ҁ̞
͑ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ݶ଒͒
̡ҕҗҦӦҲҢһ҇௿сцҀ̞
͑ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ફ಑ҴӚӦ͒
̡ફ಑҇ᄔьф৾҄ѐҀ
͑ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ӂҗҲҶҴ !͒
̡჏ಷ҇ॿ҈ќзйъљ҇юҀ̞
ӝӂ̷ҨӞ 36
=ള६юҀ?
΁ީϩခ̝ࠗђҁѓҁ҇ϩݸя
љआѿါю̞
̡௒ࡌϪљѣ৫ຍ҇৫л̞
ӈҖ̷Ҽ
ӃҶҢ 21
=ఁѿါҀ?
̡ਘѣࡃૐі҇Ⴔ҄л̞
̡޽ьрјєѣѤўѣҥ̷ӓр
҇৤нҀ̞
̡ᄖ൦ѣѽрјє฿҇཈ྴюҀ̞
̡ѪѿрнѿҪ̷һѠࡃњйє
шѝ҇ࡌ໛юҀ̞
ȁӶȁ৘ȁȁष
ġ ġшѣқҢҨҨҗҭѤ̝Ꭳခѣ͑зйъљӝ
ӟ̷͒ĩධ25Ī҇ӅӦһѠ̝ৃсގ཈ьєѷѣќ
зҀ̞͑ ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ݶ଒͒Ѥ̝͑ ౥҇ୟ
ъџй͒ѝйлшѝс୔ᅆџӞ̷ӞќзҀ̞౥
҇ୟъяѠ৫лшѝќ̝͑ ჭѝჭ҇৾҄ѐҀ͒
шѝѠ̝ڞૢ҇ষцҀшѝсќтҀ̞ჭѝჭс
৾јє୥ࠗѠ̝͑ ஽ࠪѠџҀ͒шѝѷൌಃџш
ѝѕ̞ૌຕѤ̝࿘ඍђҁѰўჭ҇৾҄ѐҀѝй
лшѝ҇ڞૢьћౡߋьћѤйџй̞ඩѠѤ̝
ඔярьъѷзѿ̝ൌఘѝᇮ҇юҀ੒Ѡѷ̝ჭ
҇৾҄ѐџйથўѷѷйҀ̞ьрь̝ьјрѿ
ѝೱଛѣჭ҇।ћဎйєѿ̝ᇮьєѿюҀшѝ
ѤൌಃџшѝќзҀ̞͑ ჭ҇ьјрѿ।ћᇮю͒
ѝйлҰ̷ҪӖӞҬҠӞ҇ఓѠ࿌цҀшѝѤ̝
௹ᅙ࠙ओ҇ඞфшѝѠѷљџсјћйф̞
౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶҀєѶѣຠအߋຍѣ੔ѿၒ
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̜шѣ͑ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ݶ଒͒ѝйлߋຍ
҇ള६юҀшѝќ̝ૌຕѤҕҗҦӦҲҢһ҇Ҧ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣ࠱ႏ࡚ѝьћ଻ຝьћй
ф̞шҁѳќѣৃѣള६ќѤ̝шѣߋຍ҇ьє
ঞ̝ૌຕѤ̝ᇘ݁ќࢲનѝюҁісл૑̝͑ ჭ
҇৾҄ѐћ̝஽ࠪќ̝ݶ଒͒сќтҀѽлѠ
џјє̞͑ ჭ҇৾҄ѐҀшѝ͒ѝ͑஽ࠪ͒Ѡڞ
ૢ҇ষцєҥ̷ӓ҇ള६ьє౗ݑќзҀ̞͑ ێ
ණఘѣзйъљѕѽ̞͒ ѝிݵьє͑ჭ҇।ћ̝
஽ࠪќ̝ફ಑ҴӚӦ͒Ѡѷ̝ૌຕѤ૳Ѡ޽ьђ
лѠଙѿ೏҈ѕ̞шҁѷ͑౥҇ୟъџй͒ѝй
лӞ̷ӞѠѽѿ̝͑ ફ಑҇৾҄ѐҀ͒шѝѠѽ
ѿڞૢ҇ষцҀшѝс݉໸ѝџҀ̞ᄖ൦ຎડ
͑ફ಑҇ѩєјѝ৾҄ѐҀ͒߷޳с޽ьй̞ફ
಑с৾҄ъјє୥̝ࠗ૜಺ѝ஽ࠪсшѱҁҀ̞
ૌຕѤϩခ̝ࠗౡтౡтѝߋຍьџсѾ̝૒р
Ѿ૒ѭѝӍҕ̷҇੣ѿ̝шѣ͑ჭ҇।ћ̝஽ࠪ
ќ̝ફ಑ҴӚӦ͒҇आѿါьє̞ࢲ૭Ѥ̝౮р
џඩѠѷ஽ࠪсႱі⊔ҁєৃѐџࣲࠗѝџјє̞
̜ڵၒ̝͑ ჭ҇।ћ̝஽ࠪќ̝ӂҗҲҶҴ͒Ѥ̝
८ࡃѽф౥҇ୟьћ৫лߋຍќзҀ̞͑ ѽ̷й̝
ҬҲ̷һ̞͒ ѝйл৾఩ѝຎ૑ѠૌຕѤ̝ᆦѣ
ఘѝჭ҇৾҄ѐ̝஽ࠪќ८ࡃѽф૜ခѣ჏ಷ҇
ॹл̞пঘйѣ჏ಷ҇ॿ҈ќзйъљ҇юҀ̞
ӂҗҲҶҴьћခрҁ̝૒ѣӍҕ̷҇੣Ҁ̞ࢲ
૭ඩઽҀѝш҂рѾ̝ૌຕѣბҀф८ࡃџ౥с
ဎшнћфҀ̞ϩခफљѝӌӞсვѿ̝ૌຕѤ
౮рѠ့йћ૜ခѣ౳ѠჲҀ̞зйъљѣ๒ඩ
ќзҁѥ̝ӌӞсვјћѷ਼̝ঞѳќзйъљ
҇ьћ̝ӂҗҲҶҴ҇ьћрѾඨ౳҇юҀѝй
лફ૙҇ьћпфшѝќ̝зйъљ҇ті҈ѝ
਼ঞѳќ৫плѝйлڞૢњцѠѷџҀ̞౳Ѡ
ඨйєૌຕѤ̝ѝћѷႱഒьєࠪ҇ьћйҀ̞
ߋຍঞѠ̝჏ಷ҇ॿ҈ќзйъљ҇юҀ͑ॿ჏
ٰੵ͒҇ࢲнҀшѝќ̝ړঞᄖ൦ຎડпঘйѠ
჏ಷ҇ॿѨ৾јћзйъљ҇юҀѽлѠџҀ̞
૒ѣ໙̝ৃс৒ૼѣॵ࠙ѣѝш҂Ѡᅶјћ̝ૌ
ຕ҇हнћйҀѝ̝͑ Њ಑ౡ̝пѤѽлщый
ѳю̞͒ ѝ჏ಷ҇ॿ҈ќзйъљ҇ьћфҁҀ̞
шѣзйъљҥ̷ӓѣߋຍс̝૳੒ѣ޻৒ౡߋ
ѣඩѠౡръҁ̝͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओњфѿ͒
ѠљџсјєѝॹнҀќз҂л̞
ȁӷȁࣉȁȁख़
̜зйъљҥ̷ӓঞ̝ૌຕсࡌ໛ьєѪѿрн
ѿҪ̷һѣॆݑͅႏဍႩѣҕӦҤ̷һॆݑ҇અ
வ͆҇।Ҁѝ̝͑ ϨшѣқҢҨҨҗҭѤ޽ь
рјєќюр̞͒ ѣ૲ჵѠ̝51჏ඩ49჏с̝͑ Ѥ
й͒ѝ๹нћйҀ̞͑ ййн͒Ѥϧ჏ќ̝͑ ҄р
Ѿџй͒ѝ๹нєૌຕсϩ჏ќзјє̞ࢲ૭ѣ
ඩ҇૜ᄢѠ့тݸҀѝйлߋຍ҇ьєѣѤ̝୸
Ѷћѣшѝќзјєѣќ̝ўш҇ўѣѽлѠຍ
тݸҁѥййѣр̝ஜ̴ѝѳўјєѷѣѝપ҄
ҁҀ̞૒ݸ̝шѣѽлџߋຍ҇юҀ੒Ѥ̝ૌຕ
сѝѳўлшѝџфୌခѠ޽ьѶҀѽлબ܎ь
ћйфྣᅆсз҂л̞
̜͑ ϩў҈џѝш҂с޽ьрјєќюр̤͒ѣ
૲ჵѠѤ̝͑ ჭ҇।ћ஽ࠪспѷь҂рјє͒
͑஽ࠪќӂҗҲҶҴ͒͑ ஽ࠪќзйъљюҀѣс
ют͒͑ Њъ҈ѣ஽ࠪсюћтѕјє͒ѝйл
ѽлѠ̝޽ьйᅬᄢѠ͑஽ࠪ͒҇࢒чћйҀૌ
ຕс27჏ѷйє̞ᄖ൦ຎડ̝஽ࠪќ।љѶ৾
й̝ࢲ૭ඩѠ஽ࠪсৄсјћйфшѝѠ࠯Ѩ҇
߷эћйҀѝйлшѝќз҂л̞
̜͑ Ϫڵ཯޽ьрјєқҢҨҨҗҭѤ݄ќю
р̤͒ѣ૲ჵѠѤ̝͑ ஽ࠪќݶ଒͒с26჏̝͑ ஽
ࠪќફ಑ҴӚӦ͒с25჏̝͑ ஽ࠪќӂҗҲҶҴ͒
с22჏ѝ̝ђҁѰўਮѤџрјє̞͑ ஽ࠪќݶ
଒͒҇ಱ҈ѕૌຕѤ̝ಱ҈ѕᅬᄢ̝҇͑ ஽ࠪќ
ьћфҁєрѾ͒͑ ஽ࠪќюҀѝࡃૐісйй
рѾ͒ѝйлѽлѠ̝͑ ஽ࠪ͒҇࢒чћйҀ̞
͑஽ࠪќݶ଒͒ѣߋຍѤ̝჆ॹќ৫лѣќ̝п
ঘйѣ͑౥͒ќѤџфђѣ͑ྴ௝͒Ѡ̝ѽѿڞ
ૢ҇ষцҀшѝѠџҀ̞ђѣྴ௝с͑஽ࠪ͒ќ
лҁьђлѕѝйлшѝѠ̝ߋຍѣ޽ьъ҇߷
эєѝйлшѝќз҂л̞
̜͑ ஽ࠪќફ಑ҴӚӦ͒҇ಱ҈ѕૌຕѤ̝͑ пᄖ
൦ѝફ಑сђ҂јћлҁьрјє͒͑ ફ҇ђ҂
нҀшѝс޽ьрјє͒͑ ફ಑҇৾҄ѐҀрѾ͒
ѝ஀йћйє̞ᄖ൦ຎડ̝ѹъьфફ಑҇৾҄
ѐҀшѝќ̝௿сљџсјєѽлџ߷эѠџј
єѣќз҂л̞
̜͑ ஽ࠪќӂҗҲҶҴ͒҇ಱ҈ѕૌຕѤ̝͑ ᄖ൦
ѝӂҗҲҶҴсќтћ޽ьрјє͒͑ ஽ࠪќӂ
җҲҶҴ҇юҀѝў҈ў҈޽ьфџјћфҀ͒
͑пᄖ൦с஽ࠪќӂҗҲҶҴ҇юҀ୯ྐ҇ьћ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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фҁћйєрѾ޽ьрјє͒ѝ๹нћйҀ̞ӂ
җҲҶҴѣ୯ྐ҇ьџсѾ̝஽ࠪќ޽ьђлѠ
့тݸѿ̝ୟݶјєᄖ൦ѝ̝८ࡃѽфзйъљ
҇ফ҄ьћйєѣќз҂л̞८ࡃѽф޽ьфз
йъљ҇ьћݸҀѝйлߋຍ҇юҀшѝѠ࠯Ѩ
҇߷эћйєѷѣѝપ҄ҁҀ̞
̜͑ ϬшҁрѾ̝зйъљ҇юҀѝтѠ̝ຠѠ
௿сцєйѝપлшѝѤ̝ў҈џшѝќюр̞
Ϫљಱ҈ќ̶҇љцћфѕъй̞͒ ѝѣჵйќ
Ѥ̝͑ ჭ҇।ћзйъљ҇юҀ͒с37჏ѝڵ཯
തф̝ഘйћ͑஽ࠪќзйъљюҀ͒34჏̝
͑८ࡃџзйъљ҇юҀ͒32჏̝͑ ბҀйзйъ
љ҇юҀ͒28჏̝͑ ᅶіલѳјћ̝ೱଛѠള҇
ষцћзйъљюҀ͒23჏̝͑ ჏ಷ҇ॿ҈ќз
йъљюҀ͒22჏̝͑ ݶ଒҇юҀшѝ͒21჏̝
ѝйлॆݑѠџјє̞
̜͑ ჭ҇।Ҁшѝ͒ѝ͑஽ࠪ͒Ѥ̝шѣߋຍѣ
ѢѾйќѷзҀ̞ૌຕс̝шѣзйъљҥ̷ӓ
҇෭ьћ̝૳੒ѣౡߋ௙ოќѷ̝͑ ჭ҇।ћз
йъљ҇юҀшѝ͒ѹ͑஽ࠪќзйъљ҇юҀ
шѝ͒҇௿сцєйѝйлપйѠџјєшѝ
Ѥ̝ߋຍѣ౗ݑќзѿ̝ૌຕѣ͑ၱѳьйఘࠗ
ज౗͒Ѡ঳ݑсзјєѝॹнҀќз҂л̞єѕ
ь̝ђҁсڵ૑ษџѷѣѠݦуџйѣрўлр
ѠљйћѤ̝ਘঞҢӜҬѣఘࠗ࠙ओѹဌژࡃѠ
ධჭьћйфྣᅆсзҀ̞
̜͑ ϭпᄖ൦ѣййѝш҂҇।љцѳьєр̞͒
ѝйлჵйѠവьћѤ̝͑ ЄіѸ҈ѣзйъљ
с८ࡃсзјћйй͒͑ ЊіѸ҈ѣ஽ࠪсйй͒
͑ЅіѸ҈ѣ౥сйй͒͑ Єф҈с̝ફ಑҇ѹъ
ьфћйѢйѠ৾҄ѐћфҁє͒џў̝തфѣ
ૌຕс̝ᄖ൦ѣййѝш҂҇཈।ьћйє̞ш
ѣҢӜҬѠѤ̝࿘ඍрѾпঘй҇໢Ѷ৾й̝ᆲ
ѳь৾лဌژࡃсзҀ̞޻࢈൷ໟѣ໙щ҂рѾ
ѣзєєрй౥рцс̝ૌຕѣપйѹѿѣзҀ
௿҇ڲћћйҀѝॹнѽл̞
̜͑ ϮണѠ݄рࡃњйєшѝсзҁѥ஀йћф
ѕъй̞͒ ќѤ̝͑ пᄖ൦с८ࡃѽфзйъљь
ћфҁћѝћѷлҁьрјє͒͑ зйъљҥ̷
ӓ̝ѝћѷ޽ьрјє͒͑ ѳєѹѿєй͒ѝ஀
йєથс݄ఘѷйє̞шѣߋຍѤથўѷєіс
޽ь҈ќѹҀѝйлшѝс̝ѝћѷൌಃџшѝ
ќзҀ̞51჏ѣૌຕс̝шѣ͑зйъљҥ̷
ӓ͒Ѡ஽ࠪйјѦйќ޽ь҈ќଙѿ೏҈ѕшѝ
̝҇଩ࣅଅѝьћѷ࠳ьфપлшѝќзјє̞
!)3*!૲ಯᆯϨ
̜ӱȁఴȁȁऺ̜ॿࡺၔ
̜Ӳȁ৘ঔڠා̜ϸ஛޻৒̜Ϩ໪Ϲ೏
̜̜̜̜̜̜̜̜ඎથ31჏ஆથ31჏̜ल51჏
̜ӳȁ৘!ঔ!඾̜3126໪ϰॉϯ໙ͅݕ͆
്̜̜̜̜̜̜̜̜Ϫ৒૑ͅ56ခࠗ͆
̜Ӵȁ͇!ͣ!̞
̶̜̜̜ਏਓ҇ᅶћєѽйત౓ќॿࡺၔ҇৫лш
ѝѠѽѿ̝௿҇ܿѹрџᅝіඨйє௢഻Ѡ
юҀшѝсќтҀ̞
̶̜̜ġ ġఇфॿࡺюҀшѝќ̝໹ѠԒ༃сౡэ̝
ӝӜҶҢҬьџсѾѷ̝େඩьє௢഻Ѡџ
ҀшѝсќтҀ̞
ȁӵȁജȁȁٳ
ߋຍ৷ჭ ૑ࠗ ߋຍ຿ᄵѝᅾڞ฿
җӦҬһӜ
ҢҪӚӦ Ϭ
Ľݢ൏҇ѷљĿ
ॿࡺၔ҇৫лѝ̝ў҈џййш
ѝсзҀѝપлр৤нҀ̞
ӕҺӝӦң Ϭ Ľࡃ࿌фĿ̜ત౓ѣޱ໢
ӝӂ̷ҨӞ 36 Ľള६юҀĿġġĽϭݸआѿါю̞Ŀ
ӈҖ̷Ҽ
ӃҶҢ 21
ĽఁѿါҀĿ
ў҈џࡃૐіѠџјћйҀр̝
ఁѿါѿҪ̷һѠ஀ф̞
ȁӶȁ৘ȁȁष
̜шѣқҢҨҨҗҭѤ̝ంᅱѠѽѿҬһӟҬѣ
വ୷ၔѝьћிݵъҁћйҀॿࡺၔѣқҢҨҨ
җҭͅධ26̝͆҇ৃсҕӟӦҫьєѷѣќз
Ҁ̞͑ ॿࡺၔ͒ѣಷѠ̝ϩခࠗѰўќќтҀࠋ
൴џҬһӟҶҴള೧͑йй౥ള೧͒҇৫јє̞
рѾѕсঀйѝಞйॿࡺѠџјћьѳл̞ဦѠ
ࣘෆьєঀйрѾѕќѤџф̝૜಺ളќзҀш
ѝсၱѳьй̞ђѣєѶѠѷ̝ॿࡺၔѣಷѠ̝
рѾѕ҇Ѱхюള೧҇৫лшѝѤ̝঳ݑсз
Ҁ ġ̞ġġġġġġġġ̜̜̜̜
̜͑ җӦҬһӜҢҪӚӦ͒ѣ੒Ѡ̝ૌຕѠ̝ॿ
ࡺၔ҇юҀѝў҈џ঳ݑсзҀр҇ఝѢћѴ
є̞͑ ᅝіඨф͒͑ େඩᆜсљф͒͑ ௿спѕѹ
рѠџҀ͒๸̝юхѠૌຕрѾམܥсзјє̞
шѣҢӜҬѣૌຕѤ̝໛޻๵୸ѣϫॉрѾ̝ৃ
с൷๵ьћйҀ଩ࣅѣ੒Ѡ̝ॿࡺၔ҇बഘьћ
৫јћтћйҀѣќ̝ђѣ঳ݑѷ૳߷ьћйҀ
ѷѣѝપ҄ҁҀ̞͑ ӕҺӝӦң͒ќѤ̝ѳяત
౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶҀєѶѣຠအߋຍѣ੔ѿၒ
͘24:͘
౓ѣޱ໢рѾ৫јє̞ॿࡺၔѣ੒Ѡ̝ત౓Ѥѝ
ћѷൌૉќзҀ̞ѳя̝࠺ѝп࿷ѣࠗѤٷѿш
ѫьڵљခ̝༓ѷєҁѝ༓ඩѣࠗѷຎᄼѠࣲ
ц̝ਏਓ҇ᅶћћ਷Ҁшѝ҇ޱ໢юҀ̞ࢲન
Ѥ̝ૌຕс̝ті҈ѝќтћйҀр҇।ຬц
Ҁ̞ඩѠѤ̝ਏਓ҇ᅶћҀшѝ҇ڞૢюҀзѳ
ѿ̝ॣѠᆜс໛јћьѳлથсйҀ̞шҁќ
Ѥ̝ఇйॿࡺѤќтџй̞͑ ॣѣᆜ҇ཌྷф͒ѝ
йлॹᅄѕцќѤ̝ࠋ൴ѠѤཌྷфшѝсќтџ
й̞݄ݸрॣѣ௒ч݁ч҇ъѐєঞ̝ॣ҇ಷр
Ѿঞ҂Ѡݸь̝юѝ҈ѝᅝѝюຍ੣҇юҀшѝ
ќ̝ॣѣࣘෆ҇ଙҀшѝсќтҀ ġ̞ѳє̝എ҇
ࡺл੒Ѡ̝޿с௒сјћьѳлથсйҀ̞޿с
௒сҀѝ̝ఇйॿࡺсќтџй̞޿Ѥ̝ྣяۃ
йєѳѳ৫лшѝсൌಃѕѝйлшѝ҇เнћ
пф ġ̞ӕҺӝӦңѣ੒Ѡ̝шҁѾ҇ті҈ѝޱ
໢ь̝ڵ๘ᇊ଻ъѐћпфѝ̝͑ ӝӂ̷ҨӞ͒
Ѥлѳфйф̞͑ ӝӂ̷ҨӞ͒ќѤჭ҇မэћ
ϭݸआѿါьћ৫҄ѐє̞૑ࠗѤϩခࠗќз
Ҁ ġ̞થўѷєіѤ̝ਏਓ҇ᅶћєѽйત౓ќ਷
ѿ̝ఇфэјфѿѝॿࡺၔ҇৫лшѝсќт
є̞
ȁӷȁࣉȁȁख़
ġġġॿࡺၔ૳ರঞ̝ࡌ໛ьєѪѿрнѿҪ̷һѣ
ॆݑќѤ̝ਏਓ҇ᅶћҀшѝѤ̝51჏ඩ51჏಻
ۀс̝͑ ѽфќтє͒͑ ќтє͒ѝ๹нћпѿ̝
ҢӜҬѣ಻ۀс̝ॿࡺၔѠѪъ҄ьйત౓҇ဲ
љшѝсќтћйєѝપ҄ҁҀ̞ьрь̝͑ ॣ
ѣᆜ҇ཌྷфшѝ͒͑ वфჭ҇မэҀшѝ͒͑ Ϫྺ
ќ྘рѾഎ҇ࡺлшѝ͒͑ 26ྺрцћশрѾ
ѻјфѿഎ҇ๆфшѝ͒ѣϫ৷ჭѠ͑зѳѿѽ
фќтџрјє͒ѝ๹нєૌຕсϨ჏йє̞૜
ঃྵ݆с॰ьрјєѝѷഏнѾҁҀс̝ႏఘ૜
ఓс̝͑ зѳѿѽфќтџрјє͒ѝ߷эћй
ҀшѝѤޱрџшѝѕ̞૒ݸ̝ܨѠ࠴ѿูлџ
ўьћ̝эјфѿ।ҀྣᅆсзҀќз҂л̞
̜͑ ϰݍќѷ̝ॿࡺၔ҇ьћѴєйѝપйѳю
р̤͒ѣ૲ჵѠ̝51჏ඩ48჏Ѥ̝͑ ёѧьћѴ
єй͒͑ ьћѴєй͒ѝ๹нћйҀс̝Ϫ჏Ѥ
͑အѠьћѴєйѝѤપ҄џй͒ѝ๹нћйҀ̞
޻৒ќѤ̝ॿࡺၔ҇ӝ̷ҼюҀࢲનсйҀс̝
ݍќѤ૜ခڵఘќ৫҄џцҁѥџѾя̝ђшѠ
໎ьъ҇߷эћйҀѷѣѝપ҄ҁҀ̞૜ခڵఘ
ќॿࡺၔ҇юҀ੒Ѡ̝ҬһҶӊҙҜҶҴќ૑ࠗ
҇लҀшѝѤќтџй̞૜ခќ̝ѻјфѿిн
џсѾ̝͑ ѧѝ̷љ̞Ѫє̷љ ġ̞Ѵйј̷љ̞
ѝп̞͒ ѝ̝ॿࡺѠ৾҄ѐћѻјфѿ͑21͒ѳ
ќిнћйф̝͑ ୌഎ౮ਸ਼ၔ͒ͅ ධ27͆ѷࢲнћ
йфྣᅆсзҀќз҂л̞
̜͑ Ϯॿࡺၔ҇ьєѾў҈џࡃခѠџѿѳьє
р̞͒ ѝйл૲ჵќѤ̝͑ ѹъьйࡃૐі͒͑ ь
з҄ѐџࡃခ͒͑ ййࡃခ͒๸ѣ๹нсതрј
є̞થўѷєіѤ̝ॿࡺၔ҇෭ьћ͑ݼ͒ѣġ
ࡃခѠџјєѝഏнѾҁѽл̞͑ ჭсბҀф
џјє͒ѝйлѣѤ̝ჭ҇မэє௢഻ќ৫јє
ѣќ̝ჭ҇ގцє૑̝ஜьѳѫьф߷эєѝй
лшѝѕѝપ҄ҁҀ̞͑ Ⴣфџјє͒ѝ๹нє
ૌຕѷڵఘйєс̝௿ඒѽфћჃфџјєѝй
лшѝѕѝપ҄ҁҀ̞ӑҗҽҬѣ߷௝҇࢒чє
ૌຕѤйџй̞ॿࡺၔсથўѷєіѠййۭࢾ
҇ᄮнћйҀѝйлшѝѤޱрџѽлќзҀ̞
̜͑ ϯў҈џѝтѠॿࡺၔ҇ьћѴєйѝપй
ѳюр̞͒ ѝѣჵйѠ̝͑ ӇҕӁѣ཈ྴݶѣಷ͒
͑Ӄӟқѣ཈ྴѣಷ͒͑ ࣲଛѣൌݶѣಷ͒๸ѣ๹
нсзјє̞ॿࡺၔ҇෭ьћ̝ӝӜҶҢҬќт
Ҁѝйлള६҇ьєѣќ̝ൌ࿨ോќѣ཈ྴѣಷ
๸̝ࣘෆьђлџѝтѠюҁѥѽъђлѕѝй
лшѝѠࡃњйєѣќз҂л̞͑ ჼпࡆѿюҀ
ಷ͒ѝ๹нєૌຕѤ̝ႛ໙̝௽ҀಷѠпࡆѿ҇
ьћйҀથќзҀ̞ॿࡺၔ҇юҀшѝќ̝ܿѹ
рџѹъьйࡃૐіќ̝ఋᄼѝпᇮюҀшѝс
ќтҀѝ৤нєѣќз҂л̞͑ җӜҗӜьћь
ѳйђлџѝт͒ѝ๹нєૌຕѷڵఘйє̞ం
ᅱѤ̝ॿࡺၔѣқҢҨҨҗҭ҇ҬһӟҬѣവ୷
ၔѝьћிݵьћйҀ̞җӜҗӜьћьѳйђ
лџѝтѠ̝ॿࡺၔ҇৫јћ௿҇ᅝіඨрѐҀ
ѝйлҰ̷ҪӖӞҬҠӞ҇થўѷєісളຝќ
тҀџѾѥ̝ᄖ൦ຎડѣһӜӉӞѷрџѿॳҀ
шѝс࠽ഹќтҀ̞шѣॿࡺၔѣқҢҨҨҗҭ
ѷ͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗͒ѠљџсҀѷѣ
ѝॹнѽл̞
Ϭౖ̛ݐќݡൎ
̜͑ ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗͒҇ჭફь̝Ϩ໪ౡ
ѣ޻࢈ќŔŔŕ҇৫јє౗ݑѝьћѤ̝૒ѣѽлџ
шѝс࢒чѾҁҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̶̜̜޽ьф͑зйъљҥ̷ӓ͒ѣқҢҨҨҗҭ
Ѡଙѿ೏ѵшѝѠѽѿ̝૳੒ѣౡߋ௙ოќ
ѷ̝஽ࠪќბҀйзйъљ҇ьѽлѝйлڞ
ᅎ҇ૐљшѝсќтє̞
̶̜̜ࡸѴ૑̝ࠗᇘ݁ќࢲનѝюҁڬл૑̝஽ࠪ
ќݶ଒҇юҀѽлѠџјћтє̞
̶̜̜͑ ॿࡺၔ͒ѣқҢҨҨҗҭ҇ള६юҀшѝ
Ѡѽѿ̝଩ࣅඩѷ͑ѽйત౓͒҇ဲі̝଩ࣅ
ѠେඩюҀѽлѠџјћтє̞
̶̜̜͑ ॿࡺၔ͒ѣқҢҨҨҗҭ҇৫лшѝќ̝
пѕѹрќᅝіඨтѣзҀૌຕсഄнћт
є̞
̶̜̜͑ ॿࡺၔ͒҇෭ьћ̝௿ඒѽйࡃခ҇Ⴔ҄
лшѝѠѽѿ̝ݍฎќѷ̝ଙѿ೏҈ќѴѽл
ѝйлࡃૐіѠџјє̞
̜ѳє̝ݢ൏ѝьћѤ̝૒ѣϩ฿҇࢒чєй̞
̜،̜޻࢈ߋຍѣ૑ࠗѤ̝໪ࠗ46൴ڕ૑ࠗͅϨ໪
ౡѤ45൴ڕ૑ࠗ͆ಈцѾҁћпѿ̝йяҁѣ
޻໪Ѡпйћѷଙѿڀлġ Ŝࢣ෭ૉ৷͊ѝь
ћ̝͑ ޻࢈ѹ޻৒ѣౡߋњфѿ͒Ϫ৷ჭ̝͑ ໙
௜ѣౡߋѹ޻଻ѭѣหܥࡹѨ्৆ڋ಻͒Ϯ৷
ჭѣल21৷ჭсढчѾҁћйҀ̞ђѣєѶ̝
͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओѣज౗͒ѕц҇৫јћй
ћѤ̝޻࢈ߋຍѣჭྯ҇൦౗ќтџфџҀ̞
ŔŔŕѣқҢҨҨҗҭѣўҁ҇ଙѿ௒ч̝໪ࠗ
ફຐलݭѣඩѠўлڕ඙࿌цћйфр̞ૌຕ
ѣ૳഻҇ຄѳн̝ౣಱьћйфྣᅆсзҀ̞
̜؍̜ŔŔŕѤ̝ࢲનѣફ૙Ѡѽјћૌຕсຍфѣ
ќ̝ૌຕଘളѣߋຍѠџјћйџйѝѣོབ
сೢซъҁҀ̞ьрь̝қҢҨҨҗҭѣჭษ
҇൦౗ъѐҀѠѤ̝ࢲનѣті҈ѝьєફ૙
ѹಋბс࿋݉ूќзҀ̞ਘঞѤ̝͑ ૌຕѣଘ
ളษџߋຍ͒ѝйл฿ѷຄѳн̝ѽѿၱѳь
й͑қҢҨҨҗҭ͒ѣ૳યၒၔ҇৤нћйф
ྣᅆсзҀ̞
ϭ̛ਗঝѢึၰќณॸ
̜ಷୡьєѽлѠ̝ਘ໙211ړ௒ѣҰ̷ҪӖӞҬ
ҠӞсзѿ̝ҢӜҬќߋᅀьєйࢺႴఇй૳ರᆰ
ѷిതйͅධ28͆ͅ ධ29̞͆ шҁѾ҇અ৤Ѡьџс
Ѿ૜ခѣҢӜҬќ঳ݑс।ਕѶҀѷѣ҇ѳяѤ
ѹјћѴҀшѝрѾઢѳҀ̞૳ರьџсѾী࿎ь
єй฿ѹރᆖюѮт฿ѷ।нћфҀ̞ࢲન૜ఓѣ
ҝӝҫҽӞѷౡѳҁєѿюҀ̞ධڞьєйшѝ
Ѥ̝ລඊѝ૜ঃႱഒѠࠚѾџйєѶѠ̝ѳє޻৒
಻ള̝ଃݶ಻ളѭѝ঳ݑ҇༃ࡹъѐҀєѶѠ̝ঘ
йѠ૳ರьєшѝ҇޻໪ݶ๸Ѡૐі࠴јћ௝၈ফ
ߺь̝Ӂҙӂҙѹݢ൏҇ࢣᄜюҀшѝќзҀ̞ш
ѣқҢҨҨҗҭѤ̝થўѷєіѣၱѳьйఘࠗ࠙
ओѣज౗Ѡᄃᅶјєрўлрѝйлા฿ќڞ।ফ
ߺ҇юҀ̞ѳє̝ࢲનѣрр҄ѿၒѤўѣѽлѠ
юҁѥѽйѣрѝйлા฿ќѷ̝ڞ।҇ফ҄ю̞
ђҁс̝૳ರьєࢲન૜ఓѕцќџф̝ࢲનେඇ
ѣᆜᆙ҇৹ѶҀшѝѠѷџҀ̞
̜ѷѝѷѝѤൌఘষцѠގ཈ъҁє৔౗ษңӞ̷
ӊқӦҞҙӦҲ̷Ѥ̝࠼Ѡ޻৒ॶ௙Ѡଙѿ໛ҁѾ
ҁћ޻࢈େඇڲ౗Ѡߋᅀъҁ̝തфѣ޻৒ќђѣ
౗ݑсྴҁћйҀ̞ਘঞѤҢӜҬѣ௢഻Ѡѽѿ̝
͑җӦӊӠ͒ͅ ධ2:̝͆ зҀйѤ̝͑ Ⴥ҇ߓнҀ၊ඒ
఩͒ͅ ධ31͆ѹ͑႕ၔѣьљѷ҈͒ͅ ධ32͆๸рѾ
ѽѿหಃџߋຍ̝҇޻࢈ߋຍѣඩѠଙѿ໛ҁћй
фшѝсќтҁѥ̝঳ݑษѠ͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओ
҇ज౗юҀ͒шѝѠџѿ̝ђҁсથўѷєіѣৃ
ѐѠљџсҀѝ৤нѾҁҀͅධ33̞͆ ѳє̝ђҁ
ѾѤથўѷڵఘڵఘѣఘޭѣѽѿѽт཈൦҇ჭફ
ю͑౺ࣈษџౡ๋ફຐ͒ѝйлოќѷൌဦڞࡠѣ
зҀшѝѕѝॹнҀ̞
̜ဍ࿫ݏ޻ஷѣჵ൏৫ຍ෕ਯͅධ34͆Ѡѽҁѥ̝
န౗37໪๘ѣ಻ਈѣਈ঱ષᅶ஛޻৒ќ཈ౡьєથ
ўѷѣၰᆜ৫ڢѤ22ĭ579ॊѠ௒ѿ̝ݦࢍ਼തѕј
єန౗36໪๘ѣॆݑ҇৐ంьє̞шҁѤ̝ॶ੔ѝ
ຎэ෕ਯཨژќ૳યьєန౗29໪๘ѣᄄϪ༗Ѡೱ
๵ь̝ຠѠ͑৪ҁҀ஛޻ౡ͒ѣค໪ᆽ݂сకѵѝ
йлოќ̝ఇਆъсഄൌьћйҀ̞޻໪щѝѣཿ
޶Ѡпйћѷಷ໪๘234ఘѕјє݈ޕఘిс஛޻
৒Ϩ໪ౡќѤᄄϬ༗ѣ732ఘѠഄн̝͑ ஛ϨѠ݄๘
ѷୂѾҁ̝ࢲનс෭ۈ̝͒͑๏৒ඩѠධڞъҁћ෭
৫ఘѠၰ৫͒џўѣૉᆰѹ̝͑ ຎэૌຕс࿸ిݸ
ၰᆜ৫ڢѠࡹѫ̝͒͑߷௝ѣҦӦһӠ̷Ӟслѳф
ќтџйૌຕсഄн̝ъъйџшѝќၰᆜѠઽ
Ҁ͒ѝѣഄ݈ᅆہ҇ढੑьћйҀంဎ၈ຘѷзҀ
ͅධ35̞͆ ๓ຘ࿓ॢщѝѠഄॳѹେलඐѠѤൌтџ
ਮсзѿ̝2ĭ111ఘзєѿѣॊిс21į7ॊͅ಻ਈန
࣎Ѥ5į4ॊ͆ѝ಻ਈӢ̷ҬһќзҀൌਗ਼࿓Ѥਘݸ
ѣ෕ਯॆݑ҇ఇਆѠଦцલѶ̝஛޻ౡവ੫҇೨ࡽ
Ѡग़ກюҀၒষќзҀ̞зфѳќѷ޻৒̡ॢࢲڲ
౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶҀєѶѣຠအߋຍѣ੔ѿၒ
͘252͘
ښۀݶрѾѣ͑၈ਇ͒ॊిќзҀєѶ̝૳੒ѠѤ
ిඐړ௒ѣၰᆜ৫ڢсౡэћйҀшѝѷయ഑ъҁ
Ҁ̞ѳє̝૜ॢѣిඐсန࣎ඐړ݁ќзҀ̝੧໪
๘ѽѿॳஜьєџўќڵ࠯ڵᄚќтҀჵ൏ќѷџ
й̞ౡ๋ફຐѣ࠱ႏษџ৤нѤ̝ႏঢ়ၴຉќࡌь
єѽлѠ̝͑ ჵ൏৫ຍѣႵ಺ၼલѠষцєᄬၼษ
џફຐѹೱඏ̝ૌຕౡ๋ѣ౗ේ҇ഊюౡ๋ફຐ̝
ގ཈ษ̡ᄬၼษџౡ๋ફຐ͒ќзѿ̝ъѾѠ̝ਘ
ჵ൏҇ࡎшьћйҀૌຕౡ๋ѣѴ҇വொѠюҀѣ
ќѤџф̝͑ юѮћѣથўѷ҇വொѠ৫҄ҁҀѷ
ѣ͒ѝѣા฿ѷ௜ѠूрьћѤџѾџй̞
̜ႏঢ়ќѤ̝ৃѣ૳ರ҇෭ьћ̝ŔŔŕсގ཈ษ̡
ᄬၼษౡ๋ફຐѝьћѣ͑ၱѳьйఘࠗ࠙ओњф
ѿ͒Ѡݑєюᄃ߇҇৤ੴьћтє̞ђҁ҇ຄѳ
н̝ྥଅѾѤફຐѣ੔ѿၒ҇ϩ฿ดॹьєй̞
̜Ϩ฿ჭѤ̝͑ ຠအߋຍͅ޻࢈ߋຍ͆͒͑ౡ๋ફຐ͒
ѣ໪ࠗફຐलݭѣඩѠ̝ŔŔŕѣߋຍ҇ଙѿ໛ҁҀ
шѝќзҀ̞ўѣѽлџଛၔ҇ଙѿ̝݄૑ࠗѣ༖
๵ѠюҀрѤڵᅴѣڀйќѤџф̝ॽ̴ѣ஛޻৒
ѣ૳഻Ѡ഍ьєവܥсࢀѶѾҁҀ̞ѳє̝໪ࠗल
ݭѠڕ඙࿌цҀшѝѤൌಃќзҀс̝૳ય૑࠽Ѥ
ҢӜҬѹ޻৒಻ളѣૌຕѣᄼથ૒്ќ̝ಷ๜ьќ
૳યюҀџўѣᄪ෭҇ᅧрѐҀшѝѷ๵಺зҀ̞
̜णസไᇮѹҬӑ̷һӈҜӦѣ࿘ࡹѠљҁћ̝ఘ
ѝఘѝѣ࠙ओౖс༱ҁ̝ჭѣಷѣఘࠗѽѿѷӄҰ
ҦӦѹҬӑ̷һӈҜӦќѣఘࠗ࠙ओ҇୔ાьћй
єѿ̝ӕӁ҇ݵьћఔлэћఘѝѣ࠙ओ҇ဲјћ
йєѿюҀఘсതфџјћйҀѝѣ৤нѷзҀ̞
஛޻ౡѣणസไᇮ̡Ҭӑ̷һӈҜӦѣ୹ૐᅵѤඩ
޻ౡړ௒ѠཿѮҁѥѳѕคйс̝ݍഗړޓѝѣ෭
ᇮѹӜҗӦџў҇છᅀьћйҀ஛޻ౡс૳੒Ѡй
Ҁॶ૳҇໢ૢьћйҀྣᅆсзҀ̞ъѾѠ̝ߗૡ
ݶଃŊńŕ೴य़с஛޻ౡ҇ૐљ఑5ĭ111ఘ҇വொѠ૳
યьє3126໪Ϩॉѣ෕ਯќѤ̝஛޻ౡќणസไᇮ
҇ᄄ41̝ͮҬӑ̷һӈҜӦѤᄄϬͮс୹ᄜь̝ण
സไᇮ҇୹ૐьઢѶєѣѤ஛޻৒Ϩ໪ౡрѾс਼
ѷതф36į:ͮѝйлॆݑќзјє̞ਘঞ̝஛޻ౡ
ѣ୹ᄜᅵсъѾѠ௒஧юҀѝѣᄬ഑ѷзѿ̝3123
໪๘ѣᅧᅀଅ256ႯఘрѾ3129໪๘ѠѤ413ႯఘѠ
༗ഄѝѣయलсџъҁћйҀͅධ36̞͆ шѣѽл
Ѡ̝஛޻ౡඍޏќѷŊńŕࡀ࠰҇ఓࣞѠᅧᅀюҀऔ
ষсࢬѳҀџрќ̝വოќѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
ѣၱѳьй੔ѿၒ҇ఓѠљцћпфшѝсйјђ
лࢀѶѾҁҀ̞࠼ѠୡѮєѽлѠ̝ຠซѣ଩ࣅݏ
ჭѣѴѠ૑ࠗ҇߇фѠѤॻމсзҀ̞ьрьџс
Ѿ̝ౡ๋ફຐѣ࠱ႏѤ͑ࢲڲݢนѣзѾѻҀ௙ო
҇෭эћ৫лшѝ͒ќзѿ̝͑ юѮћѣૌຕౡ๋
҇ђѣവொѝюҀшѝ͒ќзҀрѾ̝ຠซѣݏჭ
ࢲۀѣѴѠђѣ౾ໟ҇࿠҄ѐҀѣќѤџф̝޻৒
಻ളѝьћ࠙ᇍ࿌цєફຐള౒ѣ৔ඞсၱѳҁ
Ҁ̞
̜ϩ฿ჭѤ̝ŔŔŕ҇૳ರќтҀࢲۀѣᅋ౗ќз
ѿ̝ђѣڵၒ੫ѝьћ̝ࢲન҇઩ю޻ౡсൌ޻੔
޻࠽ࠗඩѠࢲڲݢนѠпйћ૳ರษѠ޻Ѩ̝ђѣ
ᄜᅀౖ҇૳߷ьћйҀшѝ҇ຠѠࢬ෕ьєй̞ࢲ
ۀѠџјћрѾફຐࢲᄐѣѷѝќѹѿၒ҇޻ѫѽ
ѿ̝ిതфзҀŔŔŕѣ࠷љр҇ࢲڲ૳଻҇৫лಷ
Ѡᅬݷьള६ьћпфѝ̝޻ౡ૜ఓс૳଻৒ѣࢲ
௱ۀѹૌຕ൦ѝѽѿหಃџఘࠗ࠙ओ҇ॆѨѹюф
џҀќз҂л̞ࣞ໪̝ࢲ௱ݢนѹဲڲଅᅋ౗ࡀ࠙
ѣҮӒҽ̷̡य़ଳݶџўќᇮ൏ѠџҀшѝѣڵљ
Ѡ̝ࢲۀѝьћѣૄ૲̡หౖѠूцҀ޻ౡ҇ўл
юҀрѝйл฿сзҀ̞޻ᆜษѠѤჵ൏сџфћ
ѷଯژѠйҀఘѣ߷௝ѣࡀྒѠ೉ф̝ဍ્෭ѿѣ
ݷ଒ьрќтџй޻ౡсࢲڲଅ̡ဲڲଅѠџҀш
ѝѭѣॗ໫̝҇ࢲۀᅋ౗৒ѣࢲۀѤࢣ෭ьћ၏н
ћйҀ̞ђѣѽлџ޻ౡѠѝјћѷ̝ŔŔŕѣള६
Ѥ̝૜Ѿѣఘࠗ࠙ओѣзѿၒ҇।ෟю়ࡀѝџҀ
шѝс࠽ഹќтѽл̞ౡ๋ફຐќѤ̝଩ࣅѣӞ̷
Ӟѹӑҽ̷҇ଚҀшѝ̝૑ࠗ॰ଚѹओ๵཯џўѣ
౾ໟѹᄃ߇శ৫̝ъѾѠ޻৒ౡߋ̡େඇౡߋѠп
цҀ࠱ႏษџӞ̷ӞѠљйћѷ̝ૌຕѠ৤нъ
ѐ̝ྣᅆџફຐ҇৫јћйф̞ђѣ੒Ѡ̝ŔŔŕ҇
ဗ৫ьћ૳યюҀшѝќ̝ѽѿҬӓ̷ҭѠఘࠗ࠙
ओѣ৔ඞѠљйћڞૢ҇ষцҀшѝсќтҀ̞
̜૳ರᆰќѷ૙ьєѽлѠ̝ŔŔŕѤ̝ྣяӊӠҮ
Ҭ҇ఁѿါҀшѝ҇৫л̞ߋຍͅқҢҨҨҗҭ͆
҇ьє੒Ѡ૜ခѣ௿ѣඩќ݄҇߷эћйєрѣӊ
ӠҮҬ҇।̝૒Ѡџёђлџјєѣр҇৤н̝ਘ
ঞўѣѽлѠьћйфѣсѽйрѣ݃ಈ҇ᅶћ
Ҁ̝ѝйлڵᇍѣҨҗҢӞсзҀ̞ࢲۀ҇ჭફю
޻ౡ̝ࢲ૭຿ќŔŔŕ҇৫лࢲۀђҁѓҁс̝૜Ѿ
шѣ͑ള६޻଻ѣҨҗҢӞ҇ള६юҀ͒шѝќ̝
໙௜ౡߋѠпцҀ૜Ѿѣఘࠗ࠙ओѹӕӁѝѣ࠙ओ
҇ఁѿါҀшѝѠљџсҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘253͘
Ϯ̛ସ҃Ѿџ
̜ຠအߋຍѤ̝ຠအࢲݏ݂Ѡཕјћ୔ાъҁҀຘ
ພѣ޻଻ѝѷ࠙ᇍьћпѿ̝͑ ຘພษ૳ರѣєѶ
ѣ୔ᅆџ޻଻ߋຍѣ௙ѝџҀѷѣ͒ќзѿ̝࠱ႏ
ษౡߋ଻߸̝େඇ̡ଃݶѝѣ࠙҄ѿၒ̝ఘࠗ࠙ओ
џўѣჵ൏Ѡпйћѷ݄͑сќтҀр҇৤н̝૳
৫юҀџў̝ຘພษ৫ڢ҇ഊюлнќ̝୔ᅆџᄃ
߇҇ݑєю͒ͅ ධϨѝຎэ͆ѝъҁћйҀџў̝
ਘঞࢲڲݢนѠпцҀڕ඙њцсڵ೟୔ᅆѝџ
Ҁ̞ఘࠗ࠙ओс࠶༱ѠџјћйҀѝॹ҄ҁҀॶൊ
ќзҀрѾшђ̝ຠအߋຍѣ୔ᅆౖ҇਻໢ૢь̝
࠱཰ѝьћѣ޻࢈फ۫ѣୋ૳҇఩Ҁшѝс̝ўѣ
޻৒ѠпйћѷࢀѶѾҁҀ̞ਘݸѤ̝ຠအߋຍѣ
ඩѣ͑޻࢈ߋຍ͒Ѡழ฿҇๵ћ̝޻࢈ߋຍѠпй
ћ౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶћйфєѶѠ̝ŔŔŕ҇
ଙѿ໛ҁћйфшѝѣڞࡠѠљйћ̝ॶ௙ќѣള
६҇࠱ѠୡѮћтє̞ਘঞѷ̝ૌຕѣၱѳьйఘ
ࠗ࠙ओѣज౗ѣєѶѠ̝ŔŔŕ҇ѽѿ঳ݑษѠ૳ય
юҀၒၔ҇რ੬̡૳ರьћйтєйѝ৤нҀ̞ѳ
є̝ౄใсୡѮҀѽлѠ̝ຠအߋຍѠѤࢲݏѹ೴
৾ษџ޻଻ѣ૑ࠗѝѤڤџҀᄃ߇сзҀшѝ̝େ
ඇѝॽ̝঱ѝષѣ࠙ओ҇ᅬݷьєлнќ̝޻৒ѹ
ଃݶѣڵۀѝьћതᄼџണଅѝѣఘࠗ࠙ओ҇੣ј
ћйфшѝсࢀѶѾҁҀшѝͅධ37͆҇௜Ѡڞૢ
ьџсѾ̝͑ ޻࢈ߋຍ͒ѕцќџф̝͑ ૌຕݶߋ
ຍ͒ѹ͑ҢӜӉߋຍ̝͒͑޻৒৫ૉ͒ѝйјєოр
Ѿѷ̝͑ ౺ࣈษџౡ๋ફຐ͒యకѣၒ੫Ѡљйћ
ग़ກьћйтєйѝ৤нҀ̞
ȲಕȆ֨ဥ໲ࡃȆ४ࣉ໲ࡃȳ
ͅධϨ͆ဍ࿫ݏ޻ஷࢲڲݢนݢİᄳૌࢲڲݢ͑ඩܢࢲڲ௾
ࡣݶ୸๸ඩ๸ࢲڲခݏݶࢲڲݢน࿫ݶࢲڲݢนࠬݭຠ
အ࿫ݶѠпцҀᇫ฿ౙᅬ͓͒ ୸๸ࢲڲૄᆎ͔21̜3126໪
21ॉ৽ٍ̜:43̜๫ᄽୟའଃ̜211̼219ű
ͅධϩ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ͓ౡ๋ફຐดᅆ͔3121໪Ϫॉ̜3:ű
ͅධϪ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ͓஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛ ġ͔ 3119໪Ϫॉġ
223ű
ͅධϫ͆͑ ޻଻ફຐᅆᆛѠпцҀફຐѣӐҗӦһ͇ຠအߋ
ຍ͈͓͒୸๸ࢲڲૄᆎ͔3124໪ϫॉ৽ٍ:38̜๫ᄽୟའଃ̜
66̝71ű
ͅධϬ͆ේ൮ಗၠ͑࠶ၱѝჭྯсѷћҀ޻࢈ߋຍ͓͒ ૌຕ
௿ᅬٍ͔8::̜3115໪Ϩॉ৽ġࣟથ஀ၯ̜93ű
ͅධϭ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ͓஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛ ġ͔ 3119໪Ϫॉġ
223ű
ͅධϮ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ͓஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛݷಋຠအߋຍ
ဩ͔3119໪ϯॉġġ43ű
ͅධϯ͆ຎ௒ġġ49ű
ͅධϰ͆࿁ใ஽થŤŰŭŶŮůϮ̜ݔഡსᄩဩර͓ౡ๋ફຐ̡
కᇔફຐѣᅬᇫѝ૳੒͔3122໪̜఩஀ဍ݂̜269ű
̜࿁ใѤ̝૳੒ѣଛ୶Ѡљйћ̝͑ ޻ߋџўѣ૑ࠗѠҬҠ
ӞѣѢѾйѹڞࡠ҇ᅬݷъѐͅࢲ૙̝͆ ཈࠹юҀєѶѣ
Ҧҷ҇޻ѥѐҀͅӕҺӝӦң̞͆ ђѣঞ̝૳੒ѠҬҠӞ
҇ુьћѴҀ࠽̝ࠗ҇޻࢈̡޻৒ౡߋѣඩѠڵซ࠽ࠗ
ಈซюҀͅӝӂ̷ҨӞ̞͆ шѣ̝ࠗ૜ঃྵ݆ѹೱঘྵ݆
҇आѿါьћҬҠӞ҇႔т̝ђѣ঳ݑ҇૳߷ќтҀѽ
лѠюҀͅӈҖ̷ҼӃҶҢ̞͆ шѣڵᇍѣߋຍѣঞ̝
ॽ̴с௙ოѠܥэћҬҠӞ҇཈࠹ь̝໙௜ౡߋѠߋр
ьћйфшѝ҇ഊюͅཥ݂̞͆͒ѝୡѮћпѿ̝ຠѠ
͑ཥ݂͒ѣ࿫ခ҇ўл৫лрс୔ᅆќзҀ̞
ͅධ21͆Ꭳခ৆াࠇଳ̜஛ᆠ౞ৃ̡ೱಗୋဩ͓Ұ̷ҪӖӞ
ҬҠӞࢲڲќથўѷсဦ҄Ҁ͔2:::໪̜఩஀ဍ݂̜34Į35űġ
ͅධ22͆ຎ௒35ű
ͅධ23͆ຎ௒36Į41ű
ͅධ24͆ຎ௒55Į56ű
ͅධ25͆ຎ௒61Į62ű
ͅධ26͆ంᅱ्̡๦ൃᄜથဩ͓ѹјћѴѽлŔŔŕ͔ңӝ̷
ӦҠӖҶһ̜3119໪̜287Į288ű
ͅධ27͆૎ใڵ౟͓ఄ௹ઃ಑ౡดஔᅶਏࢲڲ໛ჸ ġ͔2::6໪̜
࿋ట೘஀ߪ৫ݶ̜3:Į41ű̜͓͑ୌഎ౮ਸ਼ၔ͔шҁѤႛ෌
ჭс޳ѶєѾ̝юхъѳ౮рѠ̝ட௒Ѡਸ਼ьћୟᅗҀ
ѕцഎ҇ේфьџсѾ̝ୌݸॿࡺюҀѝйл਼ѷࠋ൴
џ౮ਸ਼ၔќ̝шҁџѾђѣࡃѠънџҁѥ̝൲ќѷє
ѹюфୟᅗҀ҄цќю̞͒ ѝзҀ̞
ͅධ28͆Ꭳခ৆াࠇଳ̜஛ᆠ౞ৃ̡ೱಗୋဩ͓Ұ̷ҪӖӞ
ҬҠӞࢲڲќથўѷсဦ҄Ҁ͔2:::໪̜఩஀ဍ݂ġ36Į41ű
ͅධ29͆ంᅱ्̡๦ൃᄜથဩ͓ѹјћѴѽлŔŔŕ͔ңӝ̷
ӦҠӖҶһ̜3119໪̜21Į22ű̜
ͅධ2:͆җӦӊӠӧҖү̷ҪӚӦͅ഍ࢺ͆ѣᅹথќ̝ђѣ
୥ࠗѣୟᅗૉѠ഍ࢺќവܥьџсѾљфѿзчћйф
қӦҲ̷ҹҗӔӦһѝซࡠъҁћйҀ̞݀޽̝ҳӦҬ
џўъѳыѳџसୠခჿѠଙѿ໛ҁѾҁћпѿ̝Ҧ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦᆜѹ཈ೢᆜ̝ྴॶᆜ๸҇৹ѶҀшѝ
сќтҀѝॹ҄ҁћйҀ̞ࣞ໪ќѤ̝ଃۀࢲڲࠬͅࣅ
य़ଳ͆ѹ޻৒ࢲڲѣ௙ќѷධჭъҁћйҀ̞
ͅධ31͆၊ඒ఩ѝѤҦӞҢӏ̷ҼѠჅѹჭྯсҗӔ̷ҫь
ѹюй૽ఊѹދ҇฼јћැѶҀѕцѣࠋ൴џҗӔ̷ҫ
౺ࣈษџౡ๋ફຐ҇కѶҀєѶѣຠအߋຍѣ੔ѿၒ
͘254͘
һӟ̷ҾӦңќзѿџсѾ̝჆ڞૢѠಡ੔ڞૢѠຌт
рцҀшѝќಡ੔໸ᆜ҇ۃтୟюшѝсќтҀࢬᆜџ
ҷ̷Ӟͅຘ࣮͆ќзҀ̞ၱॉୢা઴сดஔь̝಻ਈѠ
ৄсјћйҀ̞஛޻৒ѕцќџф̝ඩ޻৒ѹ৹๸޻৒
ќѷ̝ҠӖӝҕࢲڲѣڵࠅѝьћଙѿ໛ҁѾҁ̝ђѣ
౗ݑс၈ਇъҁћйҀ̞
ͅධ32͆ӑҷҳӒӅӠсҞҙӦҮӝӦңѹҦ̷ҴӦңѣᅬ
ᇫ҇ӌ̷ҬѠގ཈ьєӔҰҶҼќзҀ̞૲ჵюҀѕц
ќ̝႕ၔѠррјєѽлѠѹҀࡃѝ໸ᆜсۃтୟъҁ̝
৫ຍсࡎшѐҀѽлѠџҀшѝрѾ̝͑ ႕ၔѣ૲ჵ͒ѝ
჏࿌цҀ̞ЅϿЂќѷଙѿ௒чѾҁє͑႕ၔѣ૲ჵӊ
ӠҫҚҢһ͒ќѤ̝ӑҷҳӒӅӠ઴૜ఓс̝ӏӜӦ
ҹҖҕќ಻ਈѣ޻৒ѭ৫т̝થўѷєіѠ႕ၔѣ૲ჵ
ѣ଩ࣅ҇৫јћйҀ̞
ͅධ33͆ͅ ධϨ͆Ѡຎэ̞219ő̢ђҁѠѽҁѥ̝͑ થўѷ൦
ڵఘڵఘсৃ࿶џఘౡ҇ೖѿୟьћйфєѶѠѤ̝௝
ڞოѹ഻๘ოѠљйћ̝૜ঃѣ߷௝ѹ৫ຍ҇๼౒юҀ
໸ᆜѹ̝ѽѿѽйౡߋѹఘࠗ࠙ओ҇૜ଘษѠज౗юҀ
഻๘๸҇ڲѵшѝс୔ᅆ͒ѝъҁ̝шльєᆜс̝ச
ᅗѣଃݶ࿋หܥ҇ᄬၼь̝ଃݶ҇ౡтཌྷфᆜѠљџс
ҀѝьћйҀ̞
ͅධ34͆3126໪ϰॉ27໙ဍ࿫ݏ޻ஷ୸๸ඩ๸ࢲڲࣆૌຕౡ
๋ݢ͑န౗37໪๘ૌຕౡ๋ѣჵ൏৫ຍ๸ౡ๋ફຐ௒ѣ
ஃჵ൏Ѡ࠙юҀ෕ਯѠљйћ͒ũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŦŹŵį
ŨŰįūűİţŠŮŦůŶİũŰŶťŰŶİ38İ1:İ2473123įũŵŮ̜3126໪ϰ
ॉ28໙ҕҢҮҬ
ͅධ35͆ႛ໙ంဎ෌ߪ̜3126໪ϰॉ28໙̝ඩ໙ంဎ3126໪
ϰॉ28໙၈ຘࡌૉѽѿ̞
ͅධ36͆3126໪Ϩॉ35໙̼37໙ѳќѣϪ໙ࠗŘŦţҕӦҤ̷
һ҇૳યьє̞ũŵŵűĻİİůŦŸŴįŭŪŷŦťŰŰųįŤŰŮİŢųŵŪŤŭŦİ
ťŦŵŢŪŭİ:845615İ̜3126໪ϰॉ35໙ҕҢҮҬ
ͅධ37͆ౄใᄽ͑ຠအߋຍќڲћєйૄ૲̡໸ᆜѝѤ͒
͓୸๸ࢲڲૄᆎ͔3124໪ϫॉ৽ٍ:38̜๫ᄽୟའଃ̜82ű
Ȳ̷͈ఈȂ४ࣉ໲ࡃȳ
ݔഡსᄩဩර͓ౡ๋ફຐ̡కᇔફຐѣᅬᇫѝ૳੒͔
3122໪̜఩஀ဍ݂̜
ౚჿ࣒ౡ̜͓ ఘࠗ࠙ओњфѿһӟ̷ҾӦң͔3114໪̜ࣟ
થ஀ၯ
Ȳ४ࣉȁȶ̜̞̯̾ΊȜθȷ૦ͤ༐ͤΏȜΠٝ൞ȳ
Ϩ̜шѣқҢҨҨҗҭͅߋຍ͆Ѥ޽ьрјєќюр̞ڵ
љಱ҈ќ̶҇љцћфѕъй̞
̜̜̜Ѥй49჏̜̜ййнϧ჏̜̜҄рѾџйϩ჏
ϩ̜ў҈џѝш҂с޽ьрјєќюр̞
̡̜஽ࠪќзйъљ҇ьєѝш҂̞
̡̜ჭ҇।ћ஽ࠪспѷь҂рјє̞
̡̜ჭ҇।ћ஽ࠪќзйъљюҀшѝ̞
̡̜஽ࠪќзйъљюҀѣсютѕрѾ̞
̡̜஽ࠪ҇।ѐћфҁєѝш҂̞
̡̜஽ࠪќӂҗҲҶҴ҇юҀшѝ̞
̡̜ફ಑҇ҴӚӦѝюҀѝш҂с޽ьрјє̞
̡̜८ࡃѽфзйъљ҇ьєшѝ̞
့̡̜йћпᄖ൦ѝзйъљюҀшѝ̞
̡̜ᄖ൦ѝзйъљќтєшѝсєѣьрјє̞
့̡̜тѳ҄јћѴ҈џѝзйъљ҇ьєшѝ ġ̞
̡̜Ѵ҈џѝќтћєѣьрјє̞
̡̜஽ࠪќӂҗҲҶҴ̞
̡̜ೱଛс஽јєࠪ҇।ѐћфҁєѝш҂с޽ьрјє̞
̡̜஽ࠪќݶ଒҇юҀѣс޽ьрјє̞
Ϫ̜ڵ཯޽ьрјєқҢҨҨҗҭͅߋຍ͆Ѥ݄ќюр̞
ڵљಱ҈ќ̶҇љцћфѕъй̞
̜̜̜஽ࠪќݶ଒26჏̜̜̜஽ࠪќફ಑ҴӚӦ25჏
̜̜̜஽ࠪќӂҗҲҶҴ22჏
ϫ̜џё̝ђҁс޽ьйѝપйѳьєр̞
̜Ľ஽ࠪќݶ଒Ŀ
̡̜஽ࠪ҇юҀѝࡃૐісйй̞
̡̜஽ࠪ҇юҀѝш҂с޽ьй̞
̡̜Ѵ҈џѣࠪспѷь҂рјє̞
̡̜஽ࠪќьћфҁєрѾ̞
̡̜ݶ଒сѝћѷ஽нҀрѾ̞
̡̜ᄖ൦ѣ஽ࠪсѽрјєрѾ̞
̡̜Ѵ҈џѣ஽ࠪс।ҀшѝсќтєрѾ̞
̜Ľ஽ࠪќફ಑ҴӚӦĿ
̡̜пᄖ൦ѝફ಑сђ҂јћлҁьрјє ġ̞
̡̜ફ҇ђ҂нћзйъљюҀѝлҁьфџҀ̞
̡̜ફ҇৾҄ѐҀрѾ
̡̜ફ҇৾҄ѐҀѝш҂ ġ̞ġ
̡̜ફ҇іѼ҈ѝюҀѝш҂с޽ьрјє ġ̞
̡̜ێණఘѣзйъљѴєйѕрѾ̞
̜Ľ஽ࠪќӂҗҲҶҴĿ
̡̜ӂҗҲҶҴсќтєрѾ̞
̡̜ӂҗҲҶҴюҀѣс޽ьй̞
̡̜ӂҗҲҶҴспѷь҂рјє̞
̡̜჏ಷ҇ॿ҈ќӂҗҲҶҴюҀѝш҂сѽрјє ġ̞ġ
̡̜пᄖ൦с८ࡃѽфзйъљьћфҁєрѾ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘255͘
̡̜ЄіѸ҈сѹъьфӂҗҲҶҴьћфҁє̞
̡̜ѝѷѕіѝӂҗҲҶҴќтєшѝс޽ьрјє̞
̡̜ѹјћфҁєఘс஽ࠪќӂҗҲҶҴ҇юҀ୯ྐ҇ь
ћфҁћйєрѾ޽ьрјє̞
Ϭ̜шҁрѾзйъљ҇юҀѝтѠ̝ຠѠ௿сцєйѝ
પлшѝѤ̝ў҈џшѝќюр̞Ϫљಱ҈ќ̶҇љц
ћфѕъй̞
̡̜ჭ҇।ћзйъљ҇юҀшѝ37჏
̡̜஽ࠪќзйъљюҀшѝ34჏
̡̜८ࡃџзйъљ҇юҀшѝ32჏
̡̜ბҀйзйъљ҇юҀшѝ28჏
̡̜ᅶіલѳјћ̝ೱଛѠള҇ষцћзйъљюҀшѝ
23჏
̡̜჏ಷ҇ॿ҈ќзйъљюҀшѝ22჏
̡̜ݶ଒҇юҀшѝ21჏
ϭ̜пᄖ൦ѣййѝш҂҇।љцѳьєр̞пᄖ൦ѣй
йѝш҂҇।љцєఘѤ̝஀йћфѕъй̞
̡̜АіѸ҈ѣ஽ࠪсйй̞
̡̜ЊіѸ҈ѣ஽ࠪсѝћѷѽрјє̞
̡̜ϸф҈ѣ஽ࠪсѝћѷѽрјє̞
̡̜Єф҈сફ಑҇ті҈ѝ৾҄ѐћфҁє̞
̡̜Ћф҈сѹъьфફ಑҇ҴӚӦѝьћфҁє̞
̡̜ЅіѸ҈ѣ౥сйй̞
̡̜ЄіѸ҈ѣзйъљс८ࡃсзјћйй̞
Ϯ̜ണѠ݄рࡃњйєшѝсзҁѥ஀йћфѕъй̞
̡̜пᄖ൦с८ࡃѠзйъљьћфҁћлҁьй̞
̡̜Ѵ҈џс८ࡃџзйъљ҇ьћфҁћтѷіѽрј
є̞
̡̜зйъљҥ̷ӓѝћѷ޽ьрјє̞ѳєѹѿєй̞
Ȳ४ࣉȁȶࡤݟ༹ȷ૦ͤ༐ͤΏȜΠٝ൞ȳ
૲ჵ຿ᄵ
????????????????
Ϩ̜ਏਓ҇ᅶћҀшѝѤ̝௒ଛѠ
ќтѳьєр̞ 46჏ Ϭ჏ ϧ჏ ϧ჏
ϩ̜ॣѣᆜ҇ཌྷйћѻјєѿѝ৫
лшѝсќтѳьєр̞ 48჏ ϩ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϫ̜वфჭ҇မэҀшѝѤ̝௒ଛ
Ѡќтѳьєр̞ 49჏ Ϩ჏ Ϩ჏ ϧ჏
ϫ̜Ϫྺќ྘рѾഎ҇ࡺлшѝ
Ѥ̝௒ଛѠќтѳьєр̞ 46჏ ϫ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϭ̜᪼݁൳ใѠϩྺ̝ࠗഎ҇ဲљ
шѝѤѽфќтѳьєр̞ 49჏ ϩ჏ ϧ჏ ϧ჏
ϭ̜26ྺрцћ̝শрѾѻјфѿ
എ҇ๆфѝйлшѝѤ̝ѽфќ
тѳьєр̞
47჏ Ϫ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϯ̜ॿࡺၔ҇ьєѾў҈џࡃခѠџѿѳьєр̞
̡̜пѕѹрџࡃခ̡̜ѹъьйࡃૐі
̡̜ьз҄ѐџࡃခ̡̜ѻјєѿьєࡃခ
̡̜цссџпѿђлџࡃခ̡̜ййࡃခ
̡̜лҁьйࡃခ̡̜єѣьйࡃခ
̡̜ъйшлѣࡃခ̡̜зєєрйࡃခ
̡̜з҈ь҈ьєࡃခ̡̜піљйєࡃခ
̡̜ӝӜҶҢҬќтє̞̜ ̡௿спіљтѳьє̞
̡̜йљќѷ८ࡃќйђлџࡃခ
̡̜ჭсბҀфџјє̞̜ ̡Ⴣфџјє̞
ϯ̜ў҈џѝтѠ̝ॿࡺၔ҇ьћѴєйѝપйѳюр̞
̡̜ӇҕӁѣ཈ྴݶѣಷ̡̜଻્ࢲ૭ѣಷ
̡̜ҬҗӒӦңҬҢ̷Ӟѣѝт̡̜т҈іѼльєѝт
̡̜ђ҂ѥ҈ѣಷ̡̜Ӄӟқѣ཈ྴݶѣಷ
ࣲ̡̜ଛѣൌݶѣಷ̡̜ంള೧ѣಷ
̡̜Ѯ҈тѼлюҀಷ̡̜ҨҶҞ̷ѣьзйѣѝт
̡̜ђ҂ѥ҈ѣુ६ѣѝт̡̜ҹҬһѣѝт
̡̜љрҁєѝт
̡̜ўтўтьєѝт̡̜ჼпࡆѿюҀಷ
̡̜ӝӜҶҢҬьєйѝт
̡̜җӜҗӜьћьѳйђлџѝт
